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Deze jaarlijkse rapportage over de Nederlandse visserij bevat onder andere gege-
vens over de bedrijfsresultaten en financiële positie van de kottervisserij (per vaartuig 
en sector) en mosselcultuur in 1997 met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. 
De kottervloot kromp verder in van 437 naar 416 schepen. Deze kotters waren 
in 1997 gemiddeld meer dagen op zee. De gemiddelde leeftijd van de kotters neemt 
steeds meer toe. 
De besomming in de kottervisserij daalde fors van 608 naar 569 miljoen gulden. 
Het netto-resultaat was twee miljoen gulden negatief. De liquiditeitspositie van de 
kotterbedrijven verslechterde, met name van de bedrijven met meer schepen. 
De mosselcultuur had een goed seizoen met een hogere opbrengst van 118 mil-
joen gulden bij gelijke aanvoer. Grotere mossel kwekerijen zagen hun resultaten rela-
tief meer stijgen. 
Nederland heeft in 1996 voor 2,4 miljard gulden uitgevoerd aan visproducten. 
Met name naar landen buiten Europa werd meer verkocht. 
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WOORD VOORAF 
De periodieke rapportage "Visserij in cijfers" geeft voor de kottervisserij 
en de mosselcultuur een beknopt overzicht van de bedrijfsresultaten en de f i-
nanciële positie. Van beide sectoren is een volledig beeld verkregen dankzij de 
medewerking vanuit het bedrijfsleven en diverse instellingen. De opbrengst-
en kostengegevens zijn verzameld in het kader van het Bedrijven-lnformatie-
net van LEI-DLO. 
Voor de berekening van de voorlopige bedrijfsresultaten van 1997 zijn 
gegevens van opbrengsten en enkele belangrijke kostensoorten uit de bedrijfs-
boekhoudingen aangevuld met ramingen van de overige kosten. De voorlo-
pige cijfers van 1997 bieden daarmee een betrouwbaar beeld en de ervaring 
leert dat zij in het algemeen weinig afwijken van de op een later tijdstip be-
schikbaar komende definitieve cijfers. 
Voor de mosselcultuur zijn de bedrijfsresultaten weer gebaseerd op op-
brengst-en kostengegevens van een representatief aantal mosselkweekbedrij-
ven. 
Voor beide sectoren zijn ter vergelijking definitieve cijfers van voorgaan-
de jaren vermeld, evenals sectorresultaten. Op grond van nieuw uitgevoerde 
berekeningen zijn enkele gegevens over sectorresultaten in voorgaande jaren 
licht herzien. 
Aan deze aflevering van "Visserij in cijfers" hebben verschillende mede-
werkers van de afdeling Visserij een bijdrage geleverd: drs. M.H. Smit aan het 
hoofdstuk over de financiële positie, W. Smit, C. Taal en C. de Ruijter aan de 
gegevens over de bedrijfsresultaten in de kottervisserij, J. de Jager aan de ge-
gevens van de grote zeevisserij, kokkelvisserij, aainvoerprijzen en het hoofdstuk 
buitenlandse handel, drs. M.O. van Wijk aan de hoofdstukken over de mossel-
cultuur en financiële positie en de algehele redactie. De bedrijfseconomische 
gegevens werden verzameld en bewerkt door de documentatiemedewerkers 
G. van der Bent, A. Klok, C. de Ruijter en K. Vrolijk. De eindverantwoordelijk-
heid lag in handen van drs. W. Smit. 
Tot slot bedank ik de vele schippers-eigenaren, kotterreders en mossel-
kwekers, die op basis van vrijwilligheid de gegevens beschikbaar hebben ge-
steld voor de berekening van bedrijfsresultaten en financiële positie. Daarbij 
moet tevens de zeer prettige samenwerking met een aantal administratie- en 
accountantskantoren worden vermeld. 
Den Haag, augustus 1998 
SAMENVATTING 
Algemeen 
De totale besomming van de Nederlandse zee- en kustvisserij was met 
920 miljoen vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. In de kottervisserij ging 
de opbrengst omlaag terwijl de grote zeevisserij en de mosselcultuur juist 
hogere opbrengsten wisten te boeken. Het aantal opvarenden nam af 
tot iets minder dan 2.600. De investeringen in nieuwe schepen, motoren 
en dergelijke daalden wederom tot een bedrag van 48 miljoen gulden. 
De totale omzet van de Nederlandse visafslagen daalde licht als gevolg 
van de vangstbeperkingen voor tong en schol. Ongeveer 30% van deze 
omzet kwam voor rekening van onder buitenlandse vlag varende vaartui-
gen. 
Nederland heeft in 1997 voor 1,6 miljard gulden aan vis en visproducten 
ingevoerd en voor 2,4 miljard uitgevoerd. Voor beide componenten een 
lichte stijging ten opzichte van 1996. De invoer uit landen van de econo-
mische unie steeg, de uitvoer naar de landen van deze regio daalde fors. 
Invoer en uitvoer naar overige continenten gaven een tegengesteld 
beeld te zien. 
Kottervisserij 
De kottervloot kromp verder in en bestaat uit 416 schepen per ultimo 
1997 tegen 437 kotters vorig jaar. Als gevolg van de geringe nieuwbouw-
activiteiten wordt de kottervloot gemiddeld steeds ouder. Aan boord van 
de kotters werkten ruim 100 minder opvarenden dan vorig jaar. 
De totale besomming daalde fors van 608 tot 569 miljoen gulden. Met 
name de tong- en garnalenbesommingen vielen terug. Het netto-resul-
taat was dan ook 2 miljoen gulden negatief. Bijna de helft van de kotters 
boekte een negatief nettoresultaat. 
De noordelijke garnalenkotters (tot 260 pk) en de zuidelijke boomkorkot-
ters in de groep 1.501-2.000 pk zagen hun besomming fors verslechteren. 
Het nettoresultaat van de grote kotters (meer dan 1.500 pk) steeg iets bij 
de noordelijke groepen terwijl de zuidelijke kotters juist een daling 
moesten noteren. In de kottervisserij is sprake van een afnemende meer-
opbrengst; de besomming per pk-dag neemt af naarmate het schip meer 
pk's aan boord heeft. 
7. De totale inzet in pk-dagen is in 1997 licht gestegen. In de boomkor-en 
garnalenvisserij bleef de inzet gelijk terwijl de bordentrawlinzet verdub-
belde. Het gemiddeld aantal zeedagen per schip steeg van 169 naar 180 
dagen. 
8. De financiële balanspositie van de kotterbedrijven is iets verbeterd. Het 
percentage eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (solva-
biliteit) steeg van 39 naar 41%. De nettokasstroom uit exploitatie, repre-
sentatief voor de liquiditeitspositie van de bedrijven, verslechterde be-
hoorlijk ten opzichte van vorig jaar. Met name de bedrijven met meerde-
re schepen hadden een fors lagere nettokasstroom. Sinds enige jaren ver-
tonen de financieringslasten (aflossingen en rente) een dalende tendens, 
mede onder invloed van de lage rentestand en de geringe investerings-
lust in de kottervisserij. 
Mosselcultuur 
9. Het aantal bedrijven in de mosselcultuur steeg licht in het afgelopen sei-
zoen. Het aandeel van de grootste bedrijven schommelt al enige jaren 
rond de 50% van de totale aanvoer. In de mosselvloot werd dit jaar 17 
miljoen gulden geïnvesteerd, onder meer in nieuwe spoelinstallaties aan 
boord. 
10. De aanvoer van mosselen kwam in het seizoen 1997/1998 uit op 88 mil-
joen kilogram, een lichte daling ten opzichte van vorig seizoen. De totale 
opbrengststeeg naar 116 miljoen gulden dankzij een 16% hogere prijs. 
De gemiddelde bruto-opbrengst per bedrijf steeg naar ruim 1,8 miljoen 
gulden. Daarbij wisten de grote bedrijven hun opbrengst te vergroten 





1. In 1997 total gross revenue of Dutch sea fisheries decreased to 920 million 
NLG, as a result of lower revenues in the cutter sector. Revenues in the 
distant water fishery and the mussel culture increased. Employment went 
down slightly to about 2,600 man-years. Investments in new vessels, en-
gines etc. decreased to 48 million NLG. 
2. Total turnover of the Dutch fish auctions decreased slightly as a result of 
TAC reductions for plaice and sole. About 30% of this turnover was ac-
counted for by foreign vessels. 
3. Imports and exports of fish and fish products reached a level of 1,6 and 
2,4 billion NLG. In particularly imports out of the European Union in-
creased and exports to the countries of this region decreased. 
Cutter sector 
4. The size of the cutter fleet decreased in 1997 to 416 vessels compared to 
437 last year. The average age of the vessels is rising because of lacking 
investments in new vessels. Employment went down about 100 man-
years. 
5. Total gross revenue decreased heavily from 608 million NLG to 569 mil-
lion, due to lower revenues from sole and shrimps. The net economic 
result of all cutters was 2 million NLG negative. Nearly half of the cutters 
was not making any profit. 
6. Gross revenues went down substantially for small shrimp cutters from 
northern harbours and large beamtrawlers (1,501-2,000 kW) from the 
South. The net economic result of the large cutters (above 1,500 kW) 
increased slightly for the northern harbours while the southern cutters in 
this group showed decreasing results. Earnings per HP-day decrease as 
the cutter has more engine power. 
7. In 1997 total effort in HP days increased slightly. Effort in the beam 
trawler and shrimp sector stayed at the same level while effort in the 
otter trawling segment doubled. The average number of days-at-sea per 
vessel increased from 169 to 180 days in 1997. 
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8. The long-term financial position of the enterprises improved slightly. 
Solvability increased from 39% to 41 %. Net cash flow at sector level dete-
riorated substantially. In particular enterprises owning more than one 
vessel reported a lower net cash flow. Financial costs (redemption and 
interest) have been decreasing steadily in the last couple of years, due to 
the low interest rate and decreasing investments. 
Mussel culture 
9. In 1997 the number of enterprises increased slightly. Among them the 
largest enterprises accounted for about 50% of total landings during the 
last years. Investments amounted to 17 million NLG, for instance into 
rinse water installations. 
10. Aggregate landings of mussels were slightly lower (at 88 million kilo-
grams) than in the preceding season. Higher prices (+16%) caused the 
gross revenues to increase to 116 million NLG. Average results per enter-
prise increased to 1.8 million. Especially the largest enterprises were able 
to increase their revenues while small and medium-sized enterprises 
showed stable revenues. 
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1. ALGEMEEN OVERZICHT 
1.1 Ontwikkeling van vloot en investeringen 
Het aantal schepen in de kottervisserij is in 1997 verder gedaald. Ook het 
totale motorvermogen van de kotter vloot nam af. Van enkele schepen van de 
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a) Voorlopige cijfers; b) Vanaf 1996 inclusief Wiron-schepen; c) 1 pk = 0,736 kW. 
Bron: Directie Visserij; Scheepvaart-Inspectie; Produktschap Vis; LEI-DLO. 
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grote zeevisserij werd het motorvermogen hermeten. Dit had een bijstelling 
van het vermogen naar beneden tot gevolg. De vloot van de mosselcultuur 
bleef onveranderd. 
De werkgelegenheid in de kottervisserij is dit jaar wederom gedaald. 
De investeringen in de kottervisserij lagen op hetzelfde (lage) niveau als 
in 1996. In totaal werden slechts 5 nieuwe schepen aan de kottervloot toege-
voegd. Het aantal hermotoriseringen daalde fors van 33 naar 21. 
Tabel 1.2 Overzicht van de investeringen in de zee- en kustvisserij a) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
KOTTERVISSERIJ 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 
GROTE ZEEVISSERIJ 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
MOSSELCULTUUR 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 
OVERIGE SECTOREN d) 
Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 


















































































































Miljoen gulden b) 
- Aantallen: 
. nieuwe schepen 
. andere schepen c) 
. verlengingen e.d. 
. nieuwe motoren 





























a) Bruto-investeringen, exclusief elektronische apparatuur en dekwerktuigen. Peildatum: tijdstip 
van in de vaart brengen; b) Bruto, zonder aftrek van WIR-premie; c) Tweedehands schepen uit 
buitenland of andere bedrijfstakken; d) Oestercultuur, kokkelvisserij en overige kustvisserij. 
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In de grote zeevisserij werd dit jaar een schip afgebouwd welk begin 
1998 in de vaart is gekomen. Tevens werden enkele nieuwbouwopdrachten 
verleend. In de mosselcultuur lagen de investeringen op een iets hoger niveau 
dan vorig jaar. 
1.2 Besomming 
De Nederlandse zeevisserij had een iets lagere opbrengst in 1997. De gro-
te zeevisserij zag de besomming wederom stijgen, onder andere als gevolg van 
exploitatie van nieuwe visgronden waaronder uitbreiding van de pelagische 
visserij in Afrikaanse wateren. De kokkelvisserij had net als in 1996 een matig 
jaar. Daarentegen was het voor de mosselcultuur 1 van de beste seizoenen 
ooit. 
Tabel 1.3 Opbrengst van de Nederlandse zee- en kustvisserij (x miljoen gulden) a) 
Kottervisserij 















































































a) Inclusief aanvoer in buitenlandse havens; b) Vanaf 1996 inclusief Wiron-schepen; c) Exclusief 
de door het Mosselfonds opgenomen mosselen, seizoenscijfers; d) Voorlopige cijfers; e) Vanaf 
1995 ramingen. 
Bron: Directie Visserij, Produktschap Vis, ramingen LEI-DLO. 
1.3 Activiteiten Nederlandse visafslagen 
De omzet van de Nederlandse visafslagen bleef vrijwel gelijk (zie tabel 
1.4). Grotere omzetten vielen te noteren voor de nieuwe afslag op Urk en de 
veiling in Vlissingen. De afslagen hadden te maken met lagere aanvoervolumes 
van de meeste soorten die mede als gevolg daarvan tegen hogere afslagprijzen 
werden verhandeld. 
Een flink deel van de afslagactiviteiten komt inmiddels op naam van bui-
tenlandse schepen. In 1997 namen zij naar schatting bijna 30% van de afslag-
omzet voor hun rekening. Veel van deze schepen varen met een Nederlandse 
bemanning. 
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Tabel 1.4 Afslagen en hun omzet (in miljoen gulden) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 











Totaal 821 824 815 830 817 812 
Bron: Produktschap Vis. 
Tabel 1.5 Nederlandse en buitenlandse aanvoer op Nederlandse afslagen (miljoen gld.) a) 
Opbrengst 1997 Opbrengst 1996 
Nederlandse kotters b) 577 617 





























































Totaal 812 817 
a) Haring van Nederlandse kotters wordt verondersteld via de afslag te zijn aangevoerd; 
b) Exclusief overige opbrengsten; c) Raming. 
Bron: Produktschap Vis. LEI-DLO. 
1.4 Invoer en uitvoer 
In 1997 steeg de totale invoer afhankelijk van hoeveelheid en waarde 
met 2 tot 3%. Binnen de invoer steeg het aandeel uit de Economische Unie. 
Het aandeel uit overig Europa en de overige continenten gaf een daling te 
zien. Van de uitvoer steeg de hoeveelheid met 11%. De waardestijging bleef 
achter en kwam uit op 2%. Oorzaak hiervoor de fors gedaalde uitvoer van 
duurzame producten van platvis en naar waarde gemeten van garnalen tegen-
over een stijging van met name goedkopere pelagische vis. Inherent hieraan 
nam de uitvoer naar landen van de Economische Unie fors af en steeg de uit-
voer naar de overige landen. Met name naar Afrikaanse en Aziatische landen. 
18 
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a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 
zijn de cijfers vanaf 1993, met name voor de EU, niet geheel vergelijkbaar met die van voor-
gaande jaren; b) EU vanaf 1996 inclusief Zweden, Finland en Oostenrijk; c) Zie ook bijlagen 2 
tot en met 5. 
Bron: CBS; LEI-DLO. 
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2. BEDRIJFSRESULTATEN KOTTERVISSERIJ 
2.1 De vloot 
De omvang van de kottervloot is verder gedaald van 437 tot 416 kotters 
(zie tabel 2.1). Deze daling komt bijna geheel voor rekening van de Noorde-
lijke vloot. De kottervloot wordt gemiddeld steeds ouder. Het percentage kot-
ters jonger dan tien jaar is gedaald van 43% in 1990 naar 29% dit jaar. 
Tabel 2.1 Aantal vaartuigen in de kottervisserij naar regio, leeftijd en motorvermogen (per 
31 december) 






0 -10 jaar 
11 -20 jaar 
meer dan 20 jaar 
Totaal 
Motorvermogen (pk) 
358 354 356 351 338 323 303 








































































































































































a) Voorlopige cijfers. 
Bron: Directie Visserij; Scheepvaart-Inspectie; LEI-DLO. 
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In de meeste pk-klassen daalde het aantal kotters, behalve in de klasse 
260 t/m 300 pk. 
2.2 Resultaten van de kottersector 
De totale besomming van de kottervloot daalde aanzienlijk tot het laag-
ste niveau van de afgelopen tien jaar (zie tabel 2.2). Met name de tong-en gar-
nalenbesommingen vielen terug. 
De technische kosten (alle kosten exclusief loonbestanddelen) namen af 
met 8 miljoen als gevolg van lagere afschrijvings- en rentelasten. 
Tabel 2.2 Kottervisserij - sectorresultaten (x miljoen gulden) 
Besomming b) 
Af: technische kosten c) 
Arbeidsopbrengst 
waarvan: 
- deel/sociale lasten 
- nettoresultaat 
In guldens van 1997: 
Besomming b) 
Af: technische kosten c) 
Arbeidsopbrengst 
waarvan: 















































































a) Voorlopige cijfers; b) Inclusief diverse opbrengsten; c) Alle kosten, exclusief deel, sociale las-
ten, proviand, graailoon en vakantiegeld. 
De totale arbeidsopbrengst van de kottervisserij - besomming minus tech-
nische kosten - daalde al met al met 21 miljoen gulden. Het totale nettoresul-
taat van de kotters is nu 2 miljoen gulden negatief. Als we kijken naar het re-
sultaat van individuele schepen, dan blijkt dat bijna de helft van de kotters een 
negatief resultaat boekte. 
De inkrimping van de kottervloot heeft geleid tot een daling van de 
werkgelegenheid tot 1.922 opvarenden in 1997 (zie tabel 2.3). Het olieverbruik 
bleef gelijk. 
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Tabel 2.3 Kottervisserij - enkele kengetallen (jaargemiddelde respectievelijk -totalen) 
Aantal schepen 
Motorvermogen (1.000 pk) 
Aantal opvarenden 
Olieverbrulk (min.) 




































2.3 Resultaten per pk-groep 
De noordelijke garnalenkotters (tot 260 pk) zagen hun besomming fors 
verslechteren door tegenvallende vangsten in de kustwateren. Daarentegen 
wisten de Eurokotters (260-300 pk) hun besomming redelijk op peil te houden. 
Datzelfde gold voor de grote boomkorkotters met uitzondering van de 
zuidelijk pk-groep 1.501-2.000 pk die gemiddeld 10% minder besomden. 
Het gemiddelde nettoresultaat volgde in grote lijnen de ontwikkeling 
van de besomming. In de belangrijke groep 1.501-2.000 pk wisten de noorde-
lijke kotters hun resultaat iets te verbeteren. De zuidelijke kotters in deze 
groep echter haalden gemiddeld een fors slechter nettoresultaat. Hetzelfde 
beeld doet zich voor bij de grote boomkorkotters (meer dan 2.000 pk). Ook 
hier een kleine verbetering bij de noordelijke kotters terwijl de zuidelijke kot-
ters juist iets minder winst maakten. 
Overigens zijn de resultaten van de grote kotters uit zuidelijke havens 
gemiddeld nog steeds iets beter dan die van de noordelijke kotters. Een nadere 
beschouwing van de spreiding van de resultaten leert dat bijna driekwart van 
de zuidelijke kotters een positief nettoresultaat boekte tegen ruim de helft van 
de noordelijke kotters. Bijna alle (93%) zuidelijke kotters met minder dan 1.100 
pk haalden een positief resultaat terwijl in dezelfde pk-groep 6 1 % van de 
noordelijke kotters in de rode cijfers belandde. In de groep tot 260 pk haalde 
bijna alle kotters (93%) een negatief nettoresultaat in 1997, het jaar daarvoor 
was dat nog minder dan 40%. 
Tabel 2.5 geeft een indruk van het relatieve belang van de verschillende 
pk-groepen in de totale inzet en het financieel resultaat van de kottervisserij. 
De verhoudingen bleven in grote lijnen gelijk aan die in 1996. De groep 2.000 
en meer pk wist haar aandeel in de arbeidsopbrengst wederom te vergroten. 
Het aandeel van de grote kotters (boven 1.500 pk) in de besomming is 
structureel lager dan het aandeel in pk-dagen. Er is dus sprake van een afne-
mende meeropbrengst naarmate het schip groter wordt. Wel is het aandeel 
van de grote kotters (meer dan 1.500 pk) in de Nederlandse visserij sterk toe-
genomen. Het aandeel van deze groep in het motorvermogen is sinds 1990 ge-
stegen van 63% naar 81 %. 
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Tabel 2.4 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in de kottervisserij (x 1.000 gulden) 
A. NOORD 
- 101-150 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 151-200 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 201-260 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 261-300 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 401-600 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 601-800 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 801-1.100 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 1.101-1.300 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 1.301-1.500 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 1.501-2.000 pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 
. loonkosten volw. opvarende 
- 2.001- pk 
. brutobesomming 
. nettoresultaat 















































































































































































































































a) Voorlopige cijfers. 
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Tabel 2.4 (vervolg) 
B. ZUID 






























































































































































a) Voorlopige cijfers. 
Tabel 2.5 Procentuele verdeling van enkele kengetallen in 1990, 1996 en 1997 a) naar pk-
groepen 
A. Vloot en bemanning 
Pk-groep 
1 - 200 
201 - 300 



























































































Tabel 2.5 (vervolg) 
B. Inzet en resultaat 
Pk-groep 
1 - 200 
201 - 300 


























































































a) Voorlopige cijfers. 
2.4 Resultaten per tak van visserij 
De inzet van de kottervisserij, gemeten in pk-dagen, is het afgelopen jaar 
licht gestegen. In de boomkor- en garnalenvisserij bleef de totale inzet gelijk 
terwijl de bordentrawlinzet meer dan verdubbelde. Het gemiddeld aantal da-
gen op zee steeg van 169 naar 180 dagen. 
Met name de inzet van de boomkorkotters boven 1.100 pk daalde flink 
terwijl de inzet van de Euro-kotters (300 pk) gelijk bleef. 
De besomming van de boomkorvisserij is fors gedaald tot 466 miljoen 
gulden (zie tabel 2.7). De vissers profiteerden weliswaar van een hogere prijs 
voor tong (plus 32%) maar dit kon de lagere aanvoer slechts gedeeltelijk com-
penseren. In de garnalenvisserij was ook sprake van een daling van de besom-
ming, mede als gevolg van de lagere garnalenprijs. De gamalenbesomming in 
de groep tot 200 pk halveerde bijna. 
In de boomkorvisserij daalde de gemiddelde arbeidsopbrengst per mens-
jaar met bijna 10%. In de garnalenvisserij viel ook een inkomensdaling te note-
ren. Al met al was de gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar in de totale 
kottervisserij 84.000 gulden, een daling van 11.000 ten opzichte van 1996. 
Het aantal pk's per mensjaar is wederom licht gestegen. Daarentegen 
daalden de gemiddelde afschrijvings- en rentekosten. De reële arbeidsop-
brengst per opvarende ligt nu op een lager niveau dan in 1970. 
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Tabel 2.6 Inzet van de kottervisserij naar pk-groep en tak van visserij (x 10.000 pk-dagen) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a) 
1-200 pk 













































- totaal 788 808 863 902 907 806 819 
- = In betreffende groep niet waargenomen; 0 = Minder dan 50.000 pk-dagen. 






































































































































































































































































Tabel 2.7 Besomming kottervisserij naar pk-groep en tak van visserij (x miljoen gulden) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a) 
1-200 pk 

























- diversen - - - - - - 2 
- totaal 26 18 15 11 10 10 8 
1.101-1.500 pk 

















- totaal 744 652 616 625 629 608 569 
- = In desbetreffende groep niet waargenomen; 0 = Minder dan 500.000 gulden, 






























































































































































































































































Tabel 2.8 Gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar in de kottervisserij naar tak van visserij 
(x 1.000 gulden) a) b) 















































a) Arbeidsopbrengst = nettoresultaat + deel (inclusief proviand) + sociale voorzieningen + graai-
loon/vakantiegeld; b) 0 = minder dan 5% van het totale aantal mensjaren in de betrokken 

































































































































































































































































































































































































































































































































































a) Voorlopige cijfers. 
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3. FINANCIËLE POSITIE KOTTERVISSERIJ 
3.1 Aantal bedrijven 
Het aantal bedrijven is in 1997 verder teruggelopen. Deze daling trad in 
zijn geheel op bij de bedrijven met 1 schip (zie tabel 3.1) terwijl het aantal be-
drijven met meer schepen (rederijen) daarentegen gelijk bleef. 
Een rederij exploiteert gemiddeld ruim twee schepen. Ongeveer de helft 
van het totale motorvermogen van de kottervloot is in exploitatie bij deze 
bedrijven. Bijna 30% van de rederijen werkt vanuit zuidelijke havens. Overi-
gens hebben onderstaande cijfers alleen betrekking op de Nederlandse kotter-
vloot. Daarnaast zijn er met name op Urk een aantal rederijen met onder bui-
tenlandse vlag varende kotters. 
Tabel 3.1 Aantal bedrijven in de kottervisserij 
Aantal bedrijven per ultimo a) 
waarvan: 
- met meer schepen 
- met 1 schip t/m 300 pk 
- met 1 schip 301-1.100 pk 











































a) Er zijn per ultimo veelal enkele bedrijven zonder schip (nieuw schip in aanbouw en dergelij-
ke); daarom is het totaal van de uitsplitsing niet altijd gelijk aan het totaal aantal bedrijven. 
3.2 Financiering 
Voor de kottervisserij als geheel kwam het eigen vermogen begin 1997 
uit op ongeveer 41 % van het totaal vermogen. Dit is een lichte stijging in ver-
gelijking met vorig jaar toen de solvabiliteit nog op 39% lag. Het totaal 
vreemd vermogen op lange termijn is vrijwel gelijk gebleven op een niveau van 
ruim 470 miljoen gulden per ultimo 1997. Het gemiddeld bedrijf heeft iets 
meer vreemd vermogen op lange termijn dan eind 1996. 
Het totaal aan investeringen in nieuwe schepen en motoren bedroeg 
29 miljoen gulden en lag daarmee op hetzelfde lage niveau als vorig jaar (ta-
bel 3.2). Er kwamen 5 nieuwe schepen in de vaart. Daarvan waren 2 schepen 
uitgerust met een motor van rond de 300 pk en 1 schip met een motor van 
2.000 pk. Er vonden 21 hermotoriseringen plaats. 
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De hoogte van het vreemd vermogen wordt behalve door investeringen 
in nieuwe schepen en motoren ook in sterke mate beïnvloed door investerin-
gen in vangstrechten. Hiermee was in het begin van de jaren negentig naar 
schatting jaarlijks rond de 50 miljoen gulden gemoeid, de laatste jaren echter 
aanzienlijk minder. 
Tabel 3.2 Overzicht van investeringen en vreemd vermogen in de kottervisserij 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 a) 
Investering in min. gld. b) 31 66 84 63 54 31 29 
Totaal vreemd vermogen op lange 
termijn per uit. in min. gld. 440 417 541 552 502 476 472 
Gemiddeld vreemd vermogen op lange 
termijn per bedrijf in duizend gulden 1.063 1.064 1.367 1.419 1.332 1.319 1.384 
a) Voorlopige cijfers; b) Bruto-investeringen, zonder aftrek van WIR-premie, exclusief elektro-
nische apparatuur en dekwerktuigen; peildatum: jaar van in de vaart brengen. 
3.3 Liquiditeitsontwikkeling per pk-groep 
De gemiddelde liquiditeitspositie van de bedrijven met 1 schip is verslech-
terd ten opzichte van vorig jaar. Bedrijven met meerdere schepen zagen hun 
liquiditeitspositie fors verslechteren. De gemiddelde solvabiliteit van de bedrij-
ven bleef vrijwel gelijk. Door de iets lagere rentestand waren de rentelasten 
iets minder dan in 1996. 
Hieronder wordt verder ingegaan op de resultaten per groep. 
Bij de kleinere bedrijven met 1 schip (minder dan 300 pk) was de bruto-
kasstroom lager dan vorig jaar. De aflossingen en rente bleven vrijwel gelijk zo-
dat ook de nettokasstroom lager was dan in 1996. De vermogenspositie van 
deze bedrijven is in doorsnee gunstig met een (ongewijzigd) solvabiliteitsper-
centage van 65%. 
Van de bedrijven met een schip in de klasse 301-1.100 pk verslechterde 
de liquiditeitspositie enigszins. De nettokasstroom ging van 25 duizend gulden 
negatief in 1996 naar 49 duizend gulden negatief in 1997. De solvabiliteit van 
de bedrijven in deze pk-klasse is ook verslechterd en komt uit op 26%. 
Bij de bedrijven met één schip groter dan 1.100 pk is de liquiditeitspositie 
ook verslechterd. Dit is vooral te wijten aan een lagere brutokasstroom. Het 
gemiddeld vreemd vermogen op lange termijn daalde van bijna 2 miljoen naar 
1,7 miljoen. De solvabiliteit steeg mede daardoor behoorlijk naar 36%. Het 
aantal bedrijven in deze klasse is overigens gedaald mede als gevolg van sane-
ringen van kotters. Waarschijnlijk zijn het juist de bedrijven met een slechte 
vermogenspositie (solvabiliteit) die zijn afgehaakt. 
Bij de bedrijven met meer dan één schip verslechterde de liquiditeitspo-
sitie fors. In 1996 had een gemiddeld bedrijf nog een positieve nettokasstroom 
van meer dan 300.000 gulden, dit jaar is dat gedaald tot bijna nul. 
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De gemiddelde brutokasstroom in 1997 was meer dan 15% lager dan in 
1996 terwijl de aflossingen juist toenamen. De solvabiliteit bleef stabiel op een 
niveau van 35%. 
Tabel 3.3 Gemiddeld vreemd vermogen en nettokasstroom per bedrijf in 1997 a) met tussen 
haakjes de waarden voor 1996 (x 1000 gulden) 
Vreemd vermogen op lange 
termijn per 1-1-1997 
Brutokasstroom in 1997 
- aflossing b) 
- rente b) 
Nettokasstroom in 1997 





























a) Voorlopige cijfers; b) Rentepercentage (gemiddelde rente voor hypotheken onroerend goed) 
5,8%. 
3.4 Nettokasstroom van de sector als geheel 
De nettokasstroom uit exploitatie van de sector als geheel halveerde in 
1997 ten opzichte van vorig jaar. Belangrijkste reden daarvoor is de lagere bru-
tokasstroom. 
Tabel 3.4 Nettoresultaat, bruto- en nettokasstroom voor de kottervisserij als geheel 
(x miljoen gulden) 
Nettoresultaat 
+ afschrijving 
+ berekende rente tot. verm. 
= Brutokasstroom 
- aflossingen b) 
- betaalde rente b) 

























































a) Voorlopige cijfers; b) Rentepercentage in de betreffende jaren respectievelijk 9,6 - 8,9 - 7,5 -
6,2 - 7,2, 6,2% en 5,8%. Ramingen t/m 1993 op basis van een looptijd van het vreemd vermogen 
van 10 jaar (nieuw schip) of 8 jaar (tweedehands gekocht schip). Ramingen 1994,1995, 1996 en 
1997 op basis van werkelijke aflossingen. 
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In tabel 3.4 is toegerekend naar de nettokasstroom van de sector als ge-
heel. Daarvoor is de brutokasstroom verminderd met de financieringslasten 
(betaalde aflossingen en rente). Deze financieringslasten, met name de rente, 
lagen in 1997 op een lager niveau dan de brutokasstroom. Hierdoor is de net-
tokasstroom van de kottervloot hoger dan het bedrijfseconomische nettoresul-
taat. 
Voor een gemiddeld kotterbedrijf kwam de nettokasstroom uit exploi-
tatie, na betaling van aflossing en rente, uit op ongeveer 56.000 gulden posi-
tief. Dit is een forse achteruitgang in vergelijking met 1996. 
De op- en neergang van de nettokasstroom is nog eens in beeld gebracht 
in figuur 3.1. De nettokasstroom uit exploitatie is na 1986 vrijwel steeds posi-
tief geweest. Dit in tegenstelling tot het begin van de jaren tachtig toen er 
sprake was van een negatieve nettokasstroom. De financieringslasten vertonen 
al enige jaren een dalende tendens onder invloed van de lage rentestand en 












1987 1988 1989 1990 
brutokasstroom 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Jaar 
financieringslasten 
Figuur 3.1 Brutokasstroom en financieringslasten voor de sector als geheel 
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4. BEDRIJFSRESULTATEN MOSSELCULTUUR 
4.1 Aantal bedrijven en vloot 
Het aantal actieve bedrijven is licht gestegen. Het aandeel van de groot-
ste bedrijven in de totale aanvoer schommelt al enige jaren rond de 50% (zie 
tabel 4.1). Geen van de bedrijven in deze groep haalt overigens een aandeel 
van meer dan 7%. 
Tabel 4.1 Aantal bedrijven in 



















de mosselcultuur naar grootte (per 31 december) i 


















































a) Voorlopige cijfers; b) Ingedeeld volgens aandeel in de totale productiecapaciteit; grenzen 
respectievelijk 0,5 - 0,8 -1,3 en 1,8% van die capaciteit. 
Bron: Produktschap Vis; LEI-DLO. 
De bruto-investeringen in de mosselsector stegen tot 17 miljoen gulden. 
Behalve in nieuwe schepen en motoren werd er ook veel geïnvesteerd in spoel-
installaties aan boord. 
Het aantal schepen in de mosselcultuur is al enige jaren vrij stabiel en be-
draagt nu 75 schepen. Het gemiddelde motorvermogen nam wederom toe. De 
laatste 10 jaren is het motorvermogen aan boord van de mosselkotters voort-
durend gestegen van 350 pk in 1986 tot 579 pk in 1997. 
Factoren als het motorvermogen en de vlootomvang hebben vermoede-
lijk slechts weinig invloed op de totale productie. Het bestand aan beschikbare 
percelen en de beschikbare hoeveelheid mosselzaad zijn hiervoor van groter 
belang. De afgelopen seizoenen was er een redelijke hoeveelheid mossel-
zaad 
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en halfwasmosselen beschikbaar. Verder lijkt het kweekrendement van het 
door de kwekers opgeviste mosselzaad te zijn toegenomen. 
Tabel 4.2 Aantal schepen in de mossekultuur naar leeftijd en motorvermogen (per 31 de-
cember) 
Ouderdom: 
0 - 10 jaar 
11 - 20 jaar 
meer dan 20 jaar 
Totaal 
Motorvermogen: 
1 -300 pk 
301 -450 pk 
451 pk en meer 
Totaal 
Totaal motorvermo-
gen (x 1.000 pk) 
Gemiddeld motorver-














































































a) Voorlopige cijfers. 
Bron: Produktschap Vis; Directie Visserij; LEI-DLO. 
4.2 Aanvoer en opbrengst 
De aanvoer van mosselen kwam in het seizoen 1997/1998 uit op 88 mil-
joen kilogram, een lichte daling ten opzichte van vorig seizoen. De aanvoer uit 
de Zeeland daalde met bijna 17%. 
De totale opbrengst steeg naar 116 miljoen gulden dankzij een 16% ho-
gere prijs. Het prijsverschil tussen Waddenzee- en Zeeuwse mosselen was dit 
seizoen minder groot dan vorig jaar. 
Een deel van de aangevoerde mosselen wordt overigens door de Neder-
landse kwekers geïmporteerd uit landen als Duitsland en Denemarken. Deze 
(halfwas) mosselen brengen slechts korte tijd in Nederlandse wateren door. Er 
werden dit jaar 37 ton mosselen opgenomen door het Mosselfonds. 
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Tabel 4.3 Overzicht van aanvoer en opbrengst van consumptiemosselen a) 
Aanvoer (min. kg) 
- uit Zeeland 
- uit de Waddenzee 
Totaal 
Opbrengst (min. gld.) 
- uit Zeeland 
- uit de Waddenzee 
Totaal 










































































a) Hierin is niet begrepen de door het Mosselfonds opgenomen aanvoer. 
Bron: Produktschap Vis. 
4.3 Bedrijfseconomisch resultaat mosselsector 
Het nettoresultaat van de sector steeg als gevolg van de hogere besom-
mingen van 43 naar bijna 60 miljoen. De kosten stegen daarbij niet of nauwe-
lijks. 
Het bedrijfseconomische resultaat is berekend op basis van informatie uit 
het panel mosselkwekers van LEI-DLO. Deze gegevens zijn de afgelopen jaren 
verzameld ten behoeve van het evaluatie-onderzoek "Beleid Kustwateren" dat 
gefinancierd werd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij. De resultaten in tabel 4.4 en 4.5 zijn gebaseerd op gedetailleerde boek-
houdgegevens van het panel. In vorige uitgaven van Visserij in Cijfers werd nog 
uitgegaan van fiscale gegevens, vandaar dat de toen gepresenteerde cijfers op 
een aantal punten kunnen afwijken. 
De loonkosten zijn geraamd op basis van normatieve lonen per werkne-
mer. Er stonden niet voldoende gegevens ter beschikking om daarbij verschil-
len tussen de grootteklassen aan te brengen. Voor alle opvarenden, zowel 
eigenaren ais niet-eigenaren, is dan ook hetzelfde bedrag ingecalculeerd. Zoals 
gebruikelijk is daar vergoeding voor leiding en toezicht niet bij inbegrepen. 
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Tabel 4.4 Mosselcultuur - bedrijfseconomische resultaten (x miljoen gulden) 
Besomming c) 
Af: technische kosten d) 
Arbeidsopbrengst 
Waarvan: 
- loon/sociale lasten 
- nettoresultaat 
In guldens van 1997 
Besomming c) 
Af: technische kosten d) 
Arbeidsopbrengst 
Waarvan: 






































































a) Voorlopige cijfers; b) Raming; c) Inclusief overige opbrengsten; d) Alle kosten, exclusief loon 
en sociale lasten. 
4.4 Bedrijfsresultaten per grootteklasse 
De gemiddelde bruto-opbrengst per bedrijf steeg naar ruim 1,8 miljoen 
gulden. Daarbij wisten de grote bedrijven hun opbrengst te vergroten terwijl 
bij de kleine en middelgrote bedrijven de opbrengst ongeveer gelijk bleef. Het 
gemiddelde nettoresultaat daalde bij de kleine en middelgrote bedrijven. De 
grote bedrijven kwamen weer uit op een gemiddeld nettoresultaat van meer 
dan 1 miljoen. 
Een berekening van de inkomenspositie van de opvarenden - nog steeds 
voor het merendeel ondernemers en hun familieleden - is mogelijk in de vorm 
van een gemiddelde arbeidsopbrengst per mensjaar. Deze arbeidsopbrengst 
wordt berekend door van de bruto-opbrengst alle kosten, behalve loon en so-
ciale lasten, af te trekken. Het saldo bestaat dus uit de som van loonbestand-
delen en nettoresultaat. De gemiddelde arbeidsopbrengst per opvarende is in 

















Tabel 4,5 Gemiddelde resultaten per bedrijf in de mosselcultuur (x 1.000 gulden) 
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 
a) b) 
Kleine bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
Middelgrote bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 899 1.221 1.098 1.498 1.359 
- nettoresultaat 299 622 472 768 562 
- arb. opbr. per opvarende 163 281 228 336 264 
Grote bedrijven c) 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
Gemiddeld alle bedrijven 
- bruto-opbrengst 
- nettoresultaat 
- arb. opbr. per opvarende 
- loonkosten per opvarende 
a) Voorlopige cijfers; b) Raming; c) Ingedeeld volgens aandeel in de totale productiecapaciteit; 





































5. BUITENLANDSE HANDEL 
5.1 Invoer 
De Nederlandse invoer van vis en visproducten 1997 steeg in hoeveelheid 
en waarde slechts 2 tot 3%. De totale invoer bedroeg 385.200 ton voor ruim 
1,6 miljard gulden. Hierbinnen steeg het aandeel uit EU landen en Azië en 
daalde het aandeel uit Amerika en overig Europa. De invoer uit Afrika gaf een 
licht dalende hoeveelheid doch een gestegen waarde te zien. 
Voor de ingevoerde tong moest bij een vrijwel gelijkblijvende hoeveel-
heid gemiddeld 20% meer worden betaald. De invoer van schol onderging een 
geringe hoeveelheidstijging. Zowel waarde als prijsbeeld bleef voor deze vis-
soort gelijk. De ingevoerde hoeveelheid kabeljauw daalde licht, doch doordat 
de gemiddelde inkoopprijs 9% hoger uitkwam steeg de waarde. Invoer van bo-
venstaande vissoorten heeft nagenoeg alleen Europese landen als oorsprong. 
Met name enkele binnen de Economische Unie gelegen landen en een aantal 
niet tot de EU behorende Scandinavische landen en IJsland. Overigens betreft 
deze invoer grotendeels gewoon in Nederland aangevoerde vis door omge-
vlagde schepen. 






Overige EU b) 
Totaal EU 
Voorm. Oostblok 

































































































































a) Zie ook bijlagen 2 en 4; b) Vanaf 1996 inclusief Zweden, Finland en Oostenrijk; c) Voorname-
lijk IJsland en Noorwegen. 
Bron: CBS; LEI-DLO. 
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Aan pelagische vis (haring, makreel en horsmakreel) werd ruim een kwart 
meer ingevoerd. De gemiddelde inkoopprijs voor het totale pakket bleef gelijk. 
Per vissoort steeg de invoerhoeveelheid van haring met 15%, die van makreel 
met 30% en van horsmakreel met meer dan de helft. De waarde bleef voor ha-
ring gelijk, die voor makreel en horsmakreel stegen respectievelijk 60 en 75%. 
Dit resulteerde voor haring in een 13% lager prijsniveau. Voor makreel en hors-
makreel steeg het prijsniveau respectievelijk 24 en 13%. Afgezien van de ha-
ringinvoer uit Denemarken en Noorwegen, waaronder hoger geprijsde maat-
jesharing, kwam nagenoeg de overige pelagische invoer uit Frankrijk, Duits-
land en het Verenigd Koninkrijk. Evenals bij de platvis grotendeels bestaande 
uit aanvoer in Nederland door naar laatste drie genoemde landen omgevlagde 
schepen. 
De gamaleninvoer nam in hoeveelheid en waarde respectievelijk met 3 
en 6% af. De totaal gemiddelde inkoopprijs daalde licht. De invoer uit West-
Europese landen bleef vrijwel gelijk die uit enkele Oost-Europese "pellanden" 
nam af. Tegenover een stijging van de invoer uit Afrika en Azië stond een 
scherp gedaalde invoer uit Amerika. De invoer uit dit continent bedroeg nog 
geen 15% van die uit 1996. De fors verminderde afname uit enkele Zuid-Ame-
rikaanse landen zoals Ecuador en Peru was hieraan debet. Overigens betrof de 
gestegen invoer uit Afrika naast een lichte stijging uit Nigeria grotendeels in-
voer uit het "pelland" Marokko. 
De overige invoer daalde 10% in hoeveelheid. Het prijsniveau steeg 10%. 
De waarde bleef vrijwel gelijk. Binnen het assortiment steeg de invoerwaarde 
van mosselen tegenover een waardedaling van overige schelpdieren. De invoer 
van zalm steeg, die van paling en overige zoetwatervis liep terug. Resterende 
soorten gaven in totaliteit een lagere hoeveelheid doch hoger waarde en prijs-
beeld te zien. 
5.2 Uitvoer 
De uitvoer van vis en visproducten bedroeg in 1997 583.900 ton met een 
bijbehorende waarde van 2,4 miljard gulden. In vergelijking met 1996 steeg de 
hoeveelheid met 11 % en de waarde met 2%. Tegenover een uitvoerdaling van 
belangrijke en duurzame soorten zoals tong, schol en garnalen (waarde) stond 
een uitvoerstijging van pelagische vis, schelpdieren en overige soorten. 
Naar continent werd voor alle continenten behalve voor Amerika een 
stijging van de hoeveelheden gerealiseerd. Hierbij steeg de uitvoer naar Afrika 
en Azië ook wat de waarde betreft het meest. Uitvoer naar Amerika en niet EU 
landen van Europa stegen eveneens in waarde. Uitvoerwaarden naar landen 
van de Economische Unie ondergingen echter door teruggang van de uitvoer 
van platvis en garnalen een fikse daling. 
De reeds in eerdere jaren opgetreden uitvoerdaling van tong en schol-
producten manifesteerde zich ook in 1997. Ten opzichte van 1996 moest de 
handel voor tong een achteruitgang in hoeveelheid en waarde van respectie-
velijk 34 en 17% incasseren. Voor schol bedroeg dit 16 en 15%. Gemiddelde 
prijsstijgingen per eenheid tong en schol van respectievelijk 26 en 8% voor-
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a) Zie ook bijlagen 3 en 5; b) Vanaf 1996 inclusief Zweden, Finland en Oostenrijk; c) Voorname-
lijk Zweden, Zwitserland en Oostenrijk. Vanaf 1996 voornamelijk Zwitserland. 
Bron: CBS, LEI-DLO. 
verdere daling. Daling van de tonguitvoer kwam bijna geheel voor rekening 
van de uitvoer van verse tong naar Frankrijk, België, Italië en Spanje. De Ver-
enigde Staten en Zwitserland namen daarentegen meer tong af. Bij de schol-
uitvoer was de daling hoofdzakelijk te wijten aan de uitvoer van gefileerd en 
diepgevroren product naar Italië. 
De uitvoer van kabeljauw, bijna alleen op een aantal EU landen gecon-
centreerd, nam zowel in hoeveelheid als in waarde en prijsniveau met respec-
tievelijk 23, 46 en 19% fors toe. Stijging betrof voornamelijk op diverse wijze 
geconserveerde kabeljauwfilets en gezouten kabeljauw. 
Bij de uitvoer van haring, makreel en horsmakreel werd een hoeveelheid 
en waardestijging gerealiseerd van respectievelijk 13 en 25%. Ruim de helft 
hiervan betrof diepgevroren horsmakreel. Per eenheid makreel en horsmakreel 
werden gemiddelde prijsstijgingen gerealiseerd. Voor makreel lagen deze op 
een aanzienlijk hoog niveau. Voor haring resulteerde een lichte prijsdaling. De 
gestegen haringuitvoer betrof grotendeels uitvoer van verduurzaamde haring 
naar landen van de Economische Unie. Met name Duitsland en in mindere ma-
te België. Resterende stijgingen werden voornamelijk gerealiseerd in de ha-
ringuitvoer naar Afrika en Azië. Hierbij bestond die naar Afrika, met name 
naar Nigeria, bijna uitsluitend uit een waardestijging van diepgevroren haring. 
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Voor makreel stond tegenover een aanzienlijke daling van diepgevroren uit-
voer naar Afrika een waardevoller diepgevroren uitvoer naar met name Oost-
Europa en Japan. Zoals gesteld kwam de gestegen uitvoer van pelagische soor-
ten, zeker naar waarde, grotendeels voor rekening van de horsmakreel. Naast 
enkele Afrikaanse landen waarvan Nigeria, Egypte en Ivoorkust als de belang-
rijkste, nam ook de uitvoer van horsmakreel naar Japan en vooral naar Zuid-
Korea en China toe. In tegenstelling hiervan daalde die naar Cuba daalde we-
derom aanzienlijk. 
Ondanks een stijging van 13% in de uitgevoerde hoeveelheid garnalen 
daalde de uitvoerwaarde van 430 naar 377 miljoen gulden. Inherent hieraan 
liep het gemiddeld prijsniveau terug van ƒ 12,03 naar ƒ 9,33 per kilogram. 
Voornaamste oorzaken hiervan de naar waarde fors afgenomen uitvoer van 
dure gepelde garnalen naar België en tegengesteld hieraan de fors toegeno-
men laag geprijsde uitvoer van voor Nederlandse rekening in Marokko te pel-
len garnalen. 
Ten slotte liet de uitvoer van het assortiment overige soorten waaronder 
schelp- week- en schaaldieren, zalm, paling en overige zee- en zoetwatervis 
(onder andere naar Zwitserland) een hoeveelheid en waardestijging van res-
pectievelijk 20 en ruim 10% zien. Doordat de hoeveelheid meer steeg dan de 
waarde ondervond het gemiddeld prijsniveau van dit pakket producten een 
daling van 7%. 
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Bijlage 1 Overzicht van de Nederlandse vangstrechten 1992-1998 (inclu-
sief ruil, tonnen) 
Vissoort/gebied 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
TONG 
- Noordzee, enz. 20.085 23.525 23.625 22.202 17.100 13.533 14.315 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 350 155 240 
- totaal 20.085 23.525 23.625 22.202 17.450 13.688 14.555 
SCHOL 
- Noordzee, enz. 79.488 75.150 70.335 50.860 34.120 31.455 34.855 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 490 180 426 
- totaal 79.488 75.150 70.335 50.860 34.610 31.635 35.281 
KAB E U AU W 
- Noordzee, enz. 11.355 11.675 11.445 12.900 13.630 12.190 14.862 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 130 65 55 
- totaal 11.355 11.675 11.445 12.900 13.760 12.255 14.917 
WIJTING 
- Noordzee, enz. 6.560 5.070 5.150 4.370 4.220 4.700 3.740 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 185 45 150 
- totaal 6.560 5.070 5.150 4.370 4.405 4.745 3.890 
SCHELVIS 
- Noordzee, enz. 200 810 950 710 710 680 680 
KOOLVIS 
- Noordzee, enz. 180 160 160 100 80 135 100 
HARING 
- Noordzee, enz. 76.319 80.129 83.805 86.715 35.300 34.950 52.445 
- overige EU-wateren 10.010 10.010 10.010 10.570 12.140 20.790 13.930 
- totaal 86.329 90.139 93.815 97.285 47.440 63.740 66.375 
MAKREEL 
- Noordzee, enz. 1.880 2.070 2.430 1.960 1.280 1.025 1.500 
- overige EU-wateren 37.380 40.720 43.570 34.580 23.060 23.310 28.820 
- totaal 39.260 42.790 46.000 36.540 24.340 24.335 30.320 
ZEEDUIVEL 
- overige EU-wateren 0 0 0 0 55 220 1.110 
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Bijlage 1 (vervolg) 
Vissoort/gebied 
HEEK 
- Noordzee, enz. 






















- totaal 180 320 270 190 150 270 210 
Vissoorten waarvoor t/m 1997 alleen TAC's a) voor EU-landen samen gelden, vanaf 1998 Neder-
landse quota. 
SPROT 
- Noordzee, enz. 33.680 58.680 84.680 139.670 164.670 114.670 1.500 
HORSMAKREEL 
- Noordzee, enz. 55.000 55.000 54.250 55.000 55.000 55.000 6.080 
- overige EU-wateren 212.000 212.000 262.000 262.000 259.000 259.000 109.500 
- totaal 267.000 267.000 316.250 317.000 314.000 314.000 115.580 
BLAUWE WIJTING 
- Noordzee, enz. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 26.590 
- overige EU-wateren 129.500 110.500 113.500 96.000 50.500 51.500 12.490 
- totaal 179.500 160.500 163.500 146.000 100.500 101.500 39.080 
KEVER 
- Noordzee, enz. 171.000 191.000 180.000 180.000 180.000 180.000 130 
TAC = Total Allowable Catch. 
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Bijlage 2 Invoer van vis en visproducten naar productvorm (x miljoen 
gulden) a) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
TONG 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- totaal 
SCHOL 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- filets e.d. 
- totaal 
KABELJAUW 
- heel, vers 
- heel, diepvries 




- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gezouten 
- gerookt 
- filets e.d. 
- overig verwerkt 
- totaal 
MAKREEL 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gerookt 
- filets e.d. 
- overig verwerkt 
- totaal 
HORSMAKREEL 
- heel, vers 









- totaal 648 659 667 679 742 835 839 
TOTALE INVOER 1.435 1.380 1.351 1.436 1.521 1.592 1.630 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 
zijn de cijfers vanaf 1993 niet geheel vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 









































































































































































































































Bijlage 3 Uitvoer van vis en visproducten naar productvorm (x miljoen 
gulden) a) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
TONG 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- totaal 
SCHOL 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- filets e.d. 
- totaal 
KABELJAUW 
- heel, vers 
- heel, diepvries 




- heel, vers 
- heel, diepvries 
gezouten 
- gerookt 
- filets e.d. 
- overig verwerkt 
- totaal 
MAKREEL 
- heel, vers 
- heel, diepvries 
- gerookt 
- filets e.d. 
- overig verwerkt 
- totaal 
HORSMAKREEL 
- heel, vers 










TOTALE UITVOER 2.462 2.400 2.338 2.388 2.363 2.355 2.405 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 
zijn de cijfers vanaf 1993 niet geheel vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. 


























































































































































































































































































Bijlage 4 Invoer van vis en visproducten naar continent (x miljoen gul-
den) a) b) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
TONG 
- EU 



















































































































































































































































Bijlage 4 (vervolg) 










































- totaal 264 205 274 320 328 329 310 
OVERIGE SOORTEN 
- EU 377 365 271 296 325 355 368 











- totaal 1.435 1.380 1.351 1.436 1.521 1.592 1.630 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 
zijn de cijfers vanaf 1993, met name voor de EU, niet geheel vergelijkbaar met die van voor-
gaande jaren, b) De EU vanaf 1996 inclusief Zweden, Finland en Oostenrijk. 








































































Bijlage 5 Uitvoer van vis en visproducten naar continent (x miljoen gul-
den) a) b) 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
TONG 
- EU 





























































































































































































































































































Bijlage 5 (vervolg) 










































- totaal 278 303 356 406 395 430 377 
OVERIGE SOORTEN 
- EU 




- totaal 734 779 759 805 825 824 917 
TOTALE UITVOER 
- EU 




- totaal 2.462 2.400 2.338 2.388 2.363 2.355 2.405 
a) Als gevolg van de vrijmaking van de EU-binnengrenzen is de statistiek gewijzigd. Daardoor 
zijn de cijfers vanaf 1993, met name voor de EU, niet geheel vergelijkbaar met die van voor-
gaande jaren, b) De EU vanaf 1996 inclusief Zweden, Finland en Oostenrijk. 








































































Bijlage 6 Gemiddelde aanvoerprijzen van enkele vissoorten op Neder-
landse visafslagen 


















































































































































































































































































Bron: Produktschap Vis; LEI-DLO. 
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